






































































































































































Attention →　Interest →Search（検索）→Compare（比較）→Action →Share（共有化）↓












「S（Sympathy：共感）→ I（Interest：興味）→ P（Participation：参加）→ S（Share：共有）」。
http://www.satonao.com/archives/2010/09/aidma_aisas_sip.html
④　「ソーシャル・メディア」の成立（おおよそ2005年～）












































































































































































































































7 月 1 日）
アカデミー・ヒルズ講演　「facebook」東京支社長　児玉太郎氏の講演内容（2011年 6 月25日）


































































































































































株式会社Bomb Marketing  〒185-0023　東京都国分寺市西元町2-16-18日建工事第一ビル302
Tel：042-300-0533   mobile： 090-7428-8999      mail： ryubon@kkd.biglobe.ne.jp
